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据统计， 截止到 2009 年 4 月，我
国普通本科院校 770 所［1］，加上独立学
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全国、面向世界”，上海政法学院的定位是“立 足 政 法、服 务 上
海、面向全国”。
（三）学科专业定位
地方本科院校的 主 要 任 务 在 于 实 施 应 用 性 本 科 教 育，培
















基 础 、强 能 力 、高 素 质 ”，“基 础 扎 实 、实 践 能 力 强 、有 创 新 精
神”，“有实践能力、创造能力、就业能力和创业能力”，“高级专








养的是适应社会需求的应用型人才，他们的知 识、能 力、素 质




























实践教学，教师在实践活动中教，学生在实践 活 动 中 学，教 师
边讲边做，学生边学边干。
地 方 本 科 院 校 应 重 视 实 践 教 学 在 人 才 培 养 上 的 重 要 作
用，采取多种方案，形成完整的、有效的实践教学体系，突出培
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教育一切问题、一切现象的逻辑起点”；但 就 应 用 型 专 业 教 育
与学科型专业教育错位发展的价值取向而言， 学科型专业教
育强调基础性、广博性、学术性和非职业性；应 用 型 专 业 性 教























































性”在于：它结合学科和行业分设专业，培养 面 向 社 会 一 线 的
应用型高级专门人才。 其面向上以行业性为主导，性质上以专
业性为主线，类型上以应用型为主体，层次上 以 本 科 为 主 流，
模式上以实践性为主载，突出强调专门性、针 对 性、实 践 性 和
行业性。
（一）地方本科院校应以“区域或行业”为主导
由于地方本科院 校 在 管 理 体 制 上 属 于 所 在 地 方 政 府，在
服务面向上主要定位于省（直辖市、自治区）、地 级 市，其 生 源
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学、实习与实训教学、课程设计或社会实践、毕 业 设 计 或 毕 业
论文等实践性教学环节，通过实践性教学系统严格的训练，加
强与工作体系、工作过程的对接性，以提高人才的专业应用能
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